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¿ei / / e v a d o i casa d e l0g ¿ c 
jar.. IHÍcntorei . r 9 /(10J.; 
/>jDfifo de pune. 
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4 > 
L o i i r t í cu lo i pomunicidoiy 
i o ^ tquncjot&Btflfl di i igiráa 
w la UcdacciüD, francosdt ¡«nc* 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A n i O V I i V C I A L E O N . 
ffieréria de Rénta* Natíonale* de la Provincia dr Ar ^ .= :Nuia de las líbraosaa de las Direccionei Gene* 
rl|fMle RtinW*» TitñtQ público y P^i^adurlii Müiwr Üd dístri lo, (|ue han (. .-..do en prMcntfl mes. y ¿% 
I , , míe >c li-'H'1» p en . l in i t r s . Je pago c*ii dspresíon de sm aumecot, reclina i n^orie, época de su veucimieulo 
j^ljli.racioncs a (jnc han áíitü desiinudas: á saber. 
Fechas* 
Idem 
de ni vhttbitniento. 
aviones tt ti tu 
han sido destina 
das. 
nonnnaf. 
1789. 
1791. 
6.. 
3. 
6. 
18. 
JI. 
t i . 
Satisf echas por esta Tesoreiio en el prestente mes. 
Abril 
M>\o 
Idem 
5 (Je 18 19. 
10 de ídem, 
idera Idem. 
1 
Seiiombre aG de J838. 
\bril ao (té ' « 3 8 . 
CONSIGN ICIDN. 
Contrata de víveres 
i d i i n . 
idem. 
de l íenlas . 
Abril. 
M no. 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
íi de iXáQ. 
18 idt'in. 
ir) ideni* 
2 a ídem. 
Idem idem. 
&5 idem. 
ao de ídem. 
«le idem. 
Idem idem. 
Dirección General 
DIEZMOS. 
ao de Mayo. 
PAGrADUIUi MILITAR. 
A b r i l . 1 L'rttupuet^o 1^  Cuerr 
M^yo. 
idem. 
idem. 
i - I - n i . 
ídem. 
ídem. 
i ' l i ' in , 
id •.mi. 
idem. 
h i t u i . 
100000. 
100000. 
IOOOUO. 
118600. 
19400. 
11000. 
10600. 
5ooo. 
36910. 
1800. 
45Ü. 
Pendientes de panos- lesoro Público. 
«69. 
1^6. 
Mi;. 
¿ a 
3555. 
Abril 5 de i836. 
Agosto |.ü id 
S. tiembr^ i 9 id . 
Octubre a id . 
1 brero 18 de 1837. 
idem ídem id . 
Marzo 9 id. 
ídem 3 1 idem. 
Abnl 7 idoin. 
Junio 8 idi-ni. 
idem idem id. 
idem idem id. 
iib'm idem id. 
JMIUXJ de 4 8.^. 
idein ídem id« 
Ídem idem id. 
n!cm idem id. 
idetu idoux id* 
Junio 4* 
Ayusto 3 i . 
Tudo Setiembre 
id cm. 
Febrero a8 de id. 
60 días fecha. 
Todo Marzo. 
4o diaa. 
' l odo el iue^ 
1a d¡aa« 
ídem. 
ideur 
idem. 
Todo Julio. 
idorn. 
idem. 
idem. 
ideau 
Tesoro púb l i ca 
ídem, 
idem. 
idem* 
idem. 
idem. 
¡deim 
i d r m . 
idem. 
ídem, 
i'iem. 
ídem* 
idem. 
|( )bii^ac¡oiiea mili-
ideau 
idi-m. 
ídem. 
ídeOk 
6000. 
J O U O O . 
' í . tOO. 
35uoo. 
aoooo. 
18ooo. 
dO.M>0. 
.8ooo> 
19000. 
Joou. 
tfoOOé 
Gjoo. 
13ooo. 
10000. 
1 5 000. 
aoooo. 
31000. 
jdgoo, 
1 venta* 
Ptndiente di 
pago 
íooo. 
70000. 
35ooo» 
3 5 000. 
aoooo. 
18ooo. 
aoooo* 
6000^ 
19000. 
3ooo. 
6000. 
6uoo. 
13 000. 
10000» 
15ooo. 
SO 'OO. 
a1000. 
t^ooo. 
í ' . O 
• • • 
-3 ^ 
c ^ 
4014 
4*4.> 
4-,., 
i r 
. i 
4 
49íí i 
4:' 
5a;8 
53a.9 
6M 
56o3 
5(io4 
5S 
(; 3oo 
3 [8 
- i 
438 
5 * > 
5( 
S61 
Sfii 
563 
T i 
44^7 
»:9 • 
3153 
3^19 
»41s 
141 ^ 1046 
íclcfi) Agoito 11 ¡ilcrti 
¡ilcm ¡dcni ¡dwp 
¡dt'in idciii idcni 
¡1)1 m 3^ MICIH 
Sel¡» nil»rf 6 i<!i'n» 
jirhítíl ¡ tetó »Jfnl 
iiJcm íclcm idiMii 
Idorii itlt in i<l< ni 
idrin iJulH 
iiUrto ídem 
6 hlem 
Iclem ¡(i« m 
ideif] idt ni 
lili ni ¡ilcui 
idi m idr in 
jilvin ¡deni 
¡doin i dn i i 
¡doiu ídem 
i k-m id i iu 
^u^ ii rübre 7 ¡dcni 
id m ídem iclem 
¡Jcm ^ * 
Uii 'Cnibie. 1.^  
de su x srtcimtento 
Ohli 1 
¡detii 
idetn 
¡deai 
O t m i n e 
íilcin 
¡tltftU 
¡ócm 
9 
^3 
iS 
id K l t í l l 
ídem 
ideta 
ídem 
ideen 
¡dclrn 
ideal 
¡«lein 
id» m 
iileili 
íde 11 
ídvif] 
idettj 
i lem 
¡deai 
F . n o r u de l ^ ^ y . 
d ni idetu 
Pebi ero 
deai C) 
ídem 
J ídem 
¡d'in 
'•ni ¡dfm icleai 
ideai ¡(leía ídem 
ídem i d ni ideal 
idcai ideia idnn 
¡déai Ideoi ideai 
¡deia i lem idéoi 
idetn ¡qeaj i dnu 
¡detu tiieia id< ni 
* ¿ t i l 
• idí.Mi id t in iileai 
ideia iaoai id« ra 
¡(Iiiia idera id rm 
tdmi idi in ideia 
ideal id .m ídem 
1 in Mario c) idera 
I breru S iilem 
¡deto íÜ< u 
Idem ídem 
ídem 
ídeui 
t li n i 
ideoi 
M ein 
ideoí 
ídem 
13 
Uem 
Idem 
idnu 
ídera 
idrtn 
ídem 
Tüdü el inci 
id* 111 
¡dem 
ídem 
Si l íembre 3o 
j d f tu 
1 [1 ai 
S t i i i ! » n b r c 3o 
ideta 
J h m 
idetn 
idi 111 
' l «.do el oiei 
ideai 
ideui 
ídem 
ídem 
¡deia 
idctii 
ídeaá 
I d e m 
ídéra 
idem 
¡deai 
id . 'm 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
\ iu d d m c i 
i J t m 
ídem 
i d r m 
idi 'iri 
¡dem 
idi u 
•«•em 
ideip 
ideal 
i i i l ' I l l 
idem 
id» iu 
iueih 
idfm 
idéai 
ideiá 
ídem 
8 de IMnyo 
de idem, 
Todd v\ mes. 
ídem 
¡dein 
' A \ de Mayo 
a8 de idem 
iutv sitio destina-
dfis. 
\Atvsx 
idem 
i d n n ^ 
' I r - f i o pul I 
M . 1 ir.a 
ideni 
Mdil.iros 
Mit í iare i 
ideal 
idgin 
idera 
idem 
Ma 1 ¡ua 
ídem 
í d e m 
ídeai 
M d h . i r c i 
'Jeiqra 
ídem 
iíli'in 
¡ J r i l l 
M H i na 
ideiu 
idem 
Tesoro. 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
ideta 
i d r l l l 
Ídem 
idem 
í d e m 
I d . I l 
idt 111 
Ídem 
idi-m 
M a H a á 
idem 
iderti 
ideiti 
ídem 
idom 
¡di iu 
i d r n i 
ídem 
M»i r iña 
Tesoro 
Conit mó (je víveres 
ídem 
^ f a r i ñ a 
id f l i i 
i d r m 
Contr;iia de? vívn r 
I idem 
nominal. 
\ moa 
'A 8 'lio 
a^Mioti 
30ilpó 
I 
aiHid 
Süiio 
4«>n(i 
Ü n u o 
H iuó 
1 MIOO 
úluóoo 
SÜOU 
Di^ bo 
I üouo 
I ()rMO 
5oou 
1 ^ 4*'° 
4«»*HJ 
Orno 
3iHH> 
- . i 1 
1 ¡6ao 
'201)0 
4<MH> 
8 U o 
3 0 0 U O 
a o 
Socio 
6*noo 
1. 1 
•1876 
1 riupo 
•iSimo 
1 () >oo 
^á.uin 
73 .»oO' 
6 OJ 
1 ¡ 000 
) ...<M) 
' ( K » 0 
DUIECCION GEAEÍ1AL D E REJNTAS. 
A l . i i l u5 de 1836. j 
idem ídem ídem 
Mayo 7 idrm 
ídem idrm idem 
idem idey» idrm 
Jui i io 13 
idetn 2 \ 
idem l o 
idem 16 
idem 2S 
3'»yOO 
\ 11IO0 
2340O 
5! 1 j n o 
icnta 
Sooo 
I ()"00 
5OÜO 
1 j «00 
. . J 
4^ *00 
r»t>00 
60*) 
I 10"^  
Joca 
i45oe 
6>oo 
A * 
Uli 
i 5 ^ 
1 ^ 
735^ 
00*» 
3 ^ 
(JO 
1003 
13J5 
1 M 
1659 
1739 
Í : 
m 
m\ 
H il 
Techas, 
K h ni fdrin j(fiii) 
i l l i l l) 
Jllln» i / •<!. Ul 
íci. 
i d . n | . 
Enero i ; <.V J,V:ÍJ 
ni ich 
ide in 
íd. ni 
¡d. 
id . 
i d . 
i d . 
idi 
id . 
Junio )() ) f 
ídi m ¡ci. 
Oci ubro i 2 
ídem ¡I(I in 
1G 
• « 
i d . 
id. 
Muyo 
hit ni 
Ju nld 
ídeiu 
¡dein 
¡deifl 
Ju l io 
¡üt in 
¡di IB 
itlt l f 
Ociiil)r;e SL6 
Dic iembr i (> 
H l . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
iíl. 
ídt 
itb 
u). 
ui . 
i d . 
d. 
. i i d . 
15 u l . 
id . 
i L 
S5 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
; , l 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
.d. 
i d , 
íd, 
id . 
id . 
id . 
Idtm Ohli 
l.nero 16 de I/!.3o. 
id 
i d . 
k lano 
idein 
id 
15 
5 
ü 
id, 
id, 
id . 
id . 
id. 
de su vncimicnto. i htm destiña. 
<lítS. 
Jlll¡.> I'.» 
l • • MJ I •, 
p« tubiv i4 
idiui So 
¡ J . i d . 
D'K n i n tú 
I l l / I Mi 1 J 
ni . id. 
Di 1 • » . l i cha 
150 id . id . 
, 0 id . id . 
CU id . id . 
£ 0 id* id . 
1 Í 0 i d . id . 
1.0 id . Id. 
i 0 id . i d . 
id . id , »d. 
- i lemi M í í. 
i d . 16 
Jnnici i5 
i d . 4 
Jimio 
Jl*)ÍO ¿I 
>i I ii n . l ; i r 0 
yv^^ io . |5 
bciit mi re i5 
i d . y í 
i d , 
i d . 
i d . 
id, Enqi »> D i Bíp-
Fin dt- Al)i i ; de í( 
id . 
i d . 
i d . 
F e b i o t ó "» 
id. 4 
A I « >' «la 
i d . 
id . 
14 de Mayo. 
s. M. 
P a r a S. ?#. 
3 
/ nfnr 
nominal» 
I 
5uí oo 
i SOOQ 
4UOOÜ 
40000 
/ ¡ l íUOO 
3»i(ioo 
3IIOOO 
aoooa 
¡oú6a 
«,575o 
I ; 00 
Snuooo 
1 ; H og 
&57S0 
b(j ¡i o 
« n o 
InSooo 
193ooo 
I V ; U ü O 
. ' f l i O O 
' i' " 
47.Í00 
3 i 1 uo 
• 6 00 
.1 , « . ( . ( 1 
1 a j u o o 
Pagrt 
cuenta* 
.1 
n 
2 1 
Pefidiénté 
de pago» 
I O O C O 
1DdOOO 
'TOOÜO 
60OOO 
847(10 
uoou 
5booo 
SóooO 
3Súoo 
4^00% 
' >o%o 
4«,ooo 
4nooo 
4onoo 
4uoao 
3üO( o 
aonoo 
4o'>0O 
- J Í O 
1Soooo 
•' ' oo 
r o 5109 
11 (6 16 
98750 
iS6 ¡do 
3 '»'»1 o 
356 ¡o 
108000 
1 siSooo 
I 33<*00 
fio > OO 
5%oioo 
/ j - )«(O 
3 11 oo 
I J »UO 
5()uoo 
1a3uoo 
11> J00O 
i 2 jooo 
So 
34 
4 
S 
r> 
8 
9 
10 
F c b m o i 3 
idein tj) 
ídem 17 
Marzo 1 7 
Idem 1 tí 
idem ídem 
id tm a3 
idem 
idf.in 
ídem ¡dem 
«dern idem 
7 
2 j 
de i 8 3 i 
ídem 
ident 
id c 111 
Idem 
i('em 
¡ilem 
Idem 
idem 
¡drm 
ídem 
Consignación. 
Oc\\0 1IU5CS 
Ídem 
Idem 
MMVO 
i I. m 
ith'm 
ídem 
i l - m 
ídem 
iilcm 
Coní-ignncion de 
Guerra, 
i d r m 
ideoi 
í d e m 
idem 
i t ' cm 
i d i i l l 
idéifl 
¡dein 
idem 
ide 10 
{^00 
HiiS 
1 Oubo 
. , 1 . 5 
. 5 ¡ 7 
I 1090 
20000 
354^5 
B 
4ooo 
apoo 
1 5ÜÜ 
QOOOO 
4 
\ 654? 
138000 
l 101.0 
I8S 
loop 8 
nominal. 
Obligiteion 
Has 
i de m 
vencimieMc cucntti. 
idem 
Abri l 
ideni 
ideni 
ídem 
ídem 
ídem 
• dein 
ídem 
idL-ni 
ídem 
idi-m 
ídera 
i i l r iu 
¡dem 
ídem 
vitm 
ídem 
ídem 
idt-ni 
ídem 
ídem 
ídem 
Ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
Mii\o 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
¡drm 
idem 
«ilt n i 
ídem 
idem 
¡.icm 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
idíin 
¡dem 
idem 
I 3 < M ) ( ) 
aoooo 
i 
ai Ki 
idem |0(»() 
• • . *| vr 
Administración Tesorería de Cruzada de Aslovya 
SATISFEQIAS EN Eli jPÜBSENTk 
31 de Moya ¡d<'m Marzo 34 de 1838. 
idem a3 de 183c). 
idi-in Abril 13 idem. 
Ahnl \ ( \ d*: !839, 
Mayo 8 idem. 
idcia ídem ídem 
PKNDIl 'NTES. 
3O<1L' Moyo de 
á la vista 
«jo días fecha 
6 meses ice lia 
7 mesei t'eeha i 
4ouoo 
Soooo 
3uoao 
4aooo 
4oooo 
i i 
mi 
1 rnn 5 de J„nio de <839 .=V.0 D.0=Rojas.=Eslá conformc.^P. E. S. C. E. F. Ü UsAnlOBÍO 
; MftQuel Moran, 
mputNTA pa L o r u r t D i : Calle de Sania Cruz núm. i L 
